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Escenarios de densidad poblacional y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
 El sector agropecuario deberá incrementar su productividad en un
70-100% para el 2050 para alimentar a una población global
cercana a los 9 mil millones.
 Los modelos actuales de producción conducen a un crecimiento
exponencial de las emisiones globales de GEI
 El aumento en la temperatura del planeta como producto de la
acumulación de GEI en la atmosfera implica la pérdida de
diversidad biológica, compromete la prestación de servicios
ecosistémicos y conduce a la transformación las prácticas de
manejo de los sistemas productivos (e.g., desplazamiento en
altitud de los cultivos).
Línea del tiempo de las Negociaciones Climáticas
XIII Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de la ONU
Conferencia de Bali, 2007:
Se negociaba la segunda fase del Protocolo de Kioto (1997) y se debatían mayores compromisos para
los países que no lo ratificaron. Que por lo tanto, seguirían con objetivos de reducción de emisiones
voluntarios, en contraste con los compromisos obligatorios derivados del protocolo.
NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Actions
XIII Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de la ONU (Conferencia de Bali, 2007)
 Se introdujo el concepto NAMA (Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas)
como un medio para los países en desarrollo para indicar las acciones de mitigación que
estaban dispuestos a tomar como parte de su contribución a un esfuerzo global.
 Se acordó que las NAMAs en los países en desarrollo deberían tener un impacto que pueda ser
medido, reportado y verificado (MRV), para asegurar que las medidas implementadas contribuyan
de manera efectiva y eficiente a la respuesta climática global y que las naciones industrializadas
apoyen a los esfuerzos de mitigación de los países en desarrollo.
“ Cualquier acción que tienda a reducir las emisiones en los países en 
desarrollo y se prepara bajo el amparo de una iniciativa gubernamental 
nacional ”
NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Actions
Políticas dirigidas al 
cambio 
transformacional dentro 
de un sector económico
Acciones en todos los 
sectores para un 
enfoque nacional más 
amplio
Lograr una reducción de las emisiones en relación con 
las emisiones de “Negocios Normales" en 2020
NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Actions
La integración de las NAMAs, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
acuerdo de París ofrecen una oportunidad única para abordar la seguridad 
alimentaria y el cambio climático simultáneamente (A & M)
Las NAMAs pueden servir como uno de los instrumentos de implementación de las INDCs y el








PORTAFOLIO ACTUAL DE NAMAS EN COLOMBIA
SECTOR NOMBRE MEDIDA PRIORIZADA PARA 
LA NDC
AGROPECUARIO
Reconversión tecnológica y productiva del sector Panelero SI
Café de Colombia PENDIENTE
Ganadería Bovina Sostenible SI
INDUSTRIA NAMA Industria SI
ENERGÍA
Refrigeración doméstica en Colombia SI
Alumbrado Público NO
Eficiencia energética en hoteles AUN NO
Energización con Fuentes Renovables en ZNI SI – COMO LÍNEA 
ESTRATÉGICA
RESIDUOS Gestión de Residuos Sólidos SI
FORESTAL Forestal PENDIENTE
TRANSPORTE
DOT- Desarrollo Orientado al Transporte SI
Transporte de carga SI
Transporte No Motorizado SI
VIVIENDA Hábitat Sostenible AUN NO
Las NAMAs y el sector AFOLU
El 25% de las emisiones globales de GEI corresponden al sector AFOLU.
La mayoría de NAMAs registradas en este sector provienen de iniciativas de
América Latina y el Caribe y abarcan múltiples áreas:
 Producción ganadera
 Uso de Fertilizantes
 Manejo de desechos animales
 Cultivos de Arroz
 Restauración de Manglares
AFOLU 
25%
Un número limitado de NAMAs en el sector AFOLU han 
recibido financiación.
Desarrollo de la NAMA             Implementación de la NAMA   
Emisiones globales de GEI
¿ Cómo impulsar la tasa de implementación de las NAMAs ?
El desarrollo de las NAMAs debe:
- Estar explícitamente ligado a las INDCs y los ODS
- Vincular aspectos del clima con el desarrollo rural
- Fomentar sinergias entre los múltiples beneficios derivados
de la transformación sustentable de la producción agrícola
- Demostrar a las partes interesadas los beneficios tangibles
posiblemente obtenidos de la adopción de las prácticas de
baja-emisión de GEI
Los formuladores de políticas deben establecer marcos de 
apoyo que brinden incentivos para la participación del 
sector privado
Acciones necesarias para apoyar la implementación de las NAMAs
Diferentes países han informado sobre cuellos de botella relacionados con las barreras en la adopción y la capacidad
de la tecnología, y la participación limitada de varias partes interesadas a lo largo de las cadenas de valor del sistema
alimentario
Políticas y marco institucional: Crear
un entorno propicio con políticas de
apoyo, regulaciones y un marco
institucional adecuado para
implementar acciones de mitigación
Financiación: Proporcionar
financiamiento climático accesible a
través de una combinación de
instrumentos financieros a los actores
agrícolas a lo largo de la cadena de
valor.
Datos: Mejorar la disponibilidad de
datos; desarrollar nuevos sistemas
de recopilación de datos o mejorar
los existentes para monitorear las
emisiones de GEI y los beneficios de
los ODS y establecer un sistema de
medición, reporte y verificación
(MRV).
Coordinación: Desarrollar y fortalecer las
capacidades de los funcionarios nacionales y
establecer mecanismos efectivos de
coordinación entre las instituciones
nacionales y subnacionales
Conocimiento: Promover la investigación e
identificar opciones de mitigación específicas
del contexto local y fortalecer la cooperación
regional e internacional para facilitar el
intercambio de conocimiento.
Conciencia: Crear conciencia, construir un
entendimiento común y compartir el
conocimiento sobre los beneficios de las
mejores prácticas agrícolas con cobeneficios
de mitigación.













Fig 1. Distribución de las NAMAs por región
Fig 2. Distribución de las NAMAs por sector económico
Fig 3. Registro de NAMAs en la UNFCCC









Nombre Estado Sector Subsector
NAMA unilateral: transporte sostenible de mercancías por carretera Colombia Implementación Transporte
NAMA para el sector de refrigeración doméstica en Colombia Implementación Residuos Eficiencia energética
Desarrollo orientado al tránsito Implementación Transporte/
Construcción
Programa de Reciclaje NAMA En desarrollo Residuos Manejo de residuos sólidos
Reconversión del Sector Productivo y Tecnológico de panela en Colombia En desarrollo Agricultura Cultivos (incl. NO2 del uso de fertilizantes)
Gestión Sostenible de Residuos En desarrollo Residuos Manejo de residuos sólidos
NAMA Habitat En desarrollo Construcción
Eficiencia energética de alumbrado público En desarrollo Energía
Transferencia de Tecnología NAMA en el sector industrial de la Región Cundinamarca-Bogotá En desarrollo Industria
Ganadería Bovina sostenible En desarrollo Agricultura Ganadería
NAMA TanDem En desarrollo Transporte
De energía con fuentes renovables en las zonas no interconectadas En desarrollo Energía La energía renovable (solar y eólica) / 
Combustibles de bajo carbono
NAMAs registradas en Colombia
Fuente: http://www.nama-database.org










A pesar de no haber sido mencionadas directamente en el Acuerdo de París, muchos países se han 








Distribución de las NAMAs por sector económico en Colombia
Fuente: http://www.nama-database.org
Oportunidades de financiación para las NAMAs
Misión
-Financiar proyectos innovadores que abordan desafíos locales específicos
para reducir las emisiones en sectores y países con un gran potencial para ser
ampliados, replicados y capaces de influir en cambios sectoriales más amplios
-Apertura de las oportunidades de inversión, mediante el financiamiento de
proyectos con potencial de:
I) Fortalecer la facultad de los países para ofrecer actividades de bajo carbono y alineándolos
estrechamente con las NDC y otros planes climáticos y de desarrollo pertinentes del país
II) Modelos de financiación piloto para superar las barreras de mercado para el desarrollo bajo en
carbono
III) Utilizar las tecnologías y enfoques que necesitan financiación de donantes para cumplir con los
planes nacionales innovadores
IV) Impulsar la participación del sector privado para ofrecer actividades bajas en carbono.
Ejemplo de NAMAs en América Latina y el Mundo
NAMA Vivienda Sustentable 
México
Medidas de mitigación nacionalmente apropiadas
En respuesta al llamado hecho en la COP de Bali, en 2007, los países en 
desarrollo han diseñado y puesto en marcha medidas de  mitigación 
apropiadas o NAMAs (por su sigla en inglés), con y sin el apoyo de los países 
desarrollados. Las NAMAs no constituyen una obligación jurídicamente 
vinculante en cabeza de los países en desarrollo, sino que forman parte del 
sistema legal mediante decisiones de la COP y desarrolladas de manera 
voluntaria por los países en desarrollo.
“Las NAMAs son acciones voluntarias tomadas por los países en desarrollo
para reducer emisiones de GEI en tanto que se persigue el desarrollo
sostenible. Su objetivo es el apoyar a los países en desarrollo a discoiar las 
emisiones de GEI del crecimiento económico a un nivel inferior al BAU 
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